キリシタンにおける死の作法 : 家族による看取りの問題を中心に by 筒井 早苗 & Sanae Tsutsui
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二、キリシタンと家族による看取り
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三、家族による看病の是非──日本仏教の臨終行儀の場合──
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四、中世ヨーロッパのキリスト教における死の作法
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